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" 
... 
78 . Calm Ven.ruc 'libihd SWDet nter. TONl . 
'" 
... 
". Rober t Lo" '111.1<1na Paducah , Ky . o. .. -
"'. Bruce lI,yOl&tJ '111111.a111a Bowl1ng a.... .. n, Ky . llA .. -
51. J ...... lIJ..1l.1,aa l'IUlt. Livcl"I:I()re . 'iY . 
" 
... 
". Charlie linton Wood 1IU.""" II1l.l.IJ . JI.C. !Il 
.. . 
-8), 1'11-.. s)"dn"7 Doo~ IUddleabor<>,J:,y • .. .. 
\I 
Pa", No. 4 _ Candidates tor Graduatinn i!a¥. 1950. 
, . u.r g ...... t. IIeli .. ikRtllnc Cra.wl'")' , lI . Va. . .. 
-
.,. 0'110'"'" J, .. ", Esk_ WMton ,W. Va . CEI>_ --
J . Blancha J,la.r1a Joynor £lIq Cit/ , II .C. em. ~ 
4. Lo1:l Ella" K1rkpa~r1d« lIrs .) Portland. Tenn. .. -
,. John David Uc.I.lia ter BrfInt."od ,Tenn. 
" .. Lou'")' l!a.ll N1ehoh , Jr. SIII1tha Gran, Ky . .. 
7. Ug&:" Raodolph Pund J.ueusta , Oa . 
'" 6. Denni.lo Gre .. n VauW>n, Jr. c....pbelhvilie . Ky .lU. 
,. Charl as ThOillas IITll1.aJ;s HWltington ,W. V ... 
" 
..coll .. ", Executive Sec'"" tarial • 
• 
SIIlOIlRf - MAT .19$0 
(Diu-a) 
KlgMr J.CtOU.llttn& 
81.1s1De .. J.dIltnl.atrat1on 
Teaeher Tratntnll 
(Certificat .... ) 
Illl:ber J.cc,"""U"1I 
Buine .. J.dainie~",UQD 
Teacher Tr a1n1nB 
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candidates tor Degree. _ SlJl!IUr , 1950 II ~ N .... of Student Address 
• L C:UOude Beil'"Y . u.la.1B,Ky. 
"' 
., . 
,. aslen Patton Elaine(IIr.) C.ve-in-Rock, Ill. n .,. 
J . Arthut' 1fh1ttsit 8o<lna , Jr . Elkton, Ky. 
" 
.,. 
4. Jolin Clark Iloort:iall O&<fansburg , N. r . 
" 
,.. 
5. DorotlW JaM Carb.o.u~J,lr8 . ) l'Iest a.. .. hal1,Va. n 
" 6. lIa~tIl Idall llillir Carter TOIII;>ldlUl v1ll.e, Ky. n .,. 
7. J ... ck Th",""s ehb .. I;ut Tupelo,JIlin . 
"' 
.,. 
.. Raymond &do'ard Cole Hulan, Ky . 
"' 
.,. 
,. Paul lladleon Cole ... n Columbull,1113S, 
"' 
.,. 
ID. Jnell RudoJ.;pll Coles itu:I ... Ulrilla,K,y. 
"' 
.,. 
ell. Samuel Mose ley Dens,Jr. II.t . OJ.ive , N. C. 
" 
.,. 
12. Roscoe TttQ<as Day Itlad1aonrl.lle. lf¥ . 
"' 
.,. 
U. Kathleen W11:1on Gant8dllra.}flu.oBBll Spr 1n!;ll,Ky .Tr .,. 
14. Wlll.1am Le"tar Gl"""r Princa ton, l(y . 
"' 
.,. 
15. Jacll: Craig ilagan On.'>eboro , Ky , 
"' 
... 
16. Frances Jan. Higl\ala1th Lakel.and , na. 
" 
.,. 
17. Ullin Clenu Hit. o.a""boro,Ky . 
"' 
.,. 
18. Cllarlea 1f1nllton IIopldns ''rencll ~.Win. 
" 
re · 
19. Ra.lph Baor JoI\M<>n ClIarl.<os ton,W.'/a. 
"' 
.,. 
20 . Gl,yll D. hrb<ougll II .Wilkesboro, N.C. 
"' 
.,. 
. 21. 'Ull.1aa BIlf<)I"d Lashl .. IkMl l.nt! Grean , Ky . .. ., . 
22. J ....... D. r-is Walle rtawn , II .C • .. 00 · 
2J. Franl<lln Floyd lIart.1n CIol.d8l>oro, Ii , C. 
" 
.,. 
24. H..uy i;dIQt.rd WarUn Il&rr laonTill.e , Ko . 
"' 
,.. 
2$," llI.vid Arnold WcDo.nlel 1.yllCh.'itY:I~~ .... ,;,:, ~ 113: 
26. Charle5 Lawry ltcLat!erty 
>-
Lincoln.,,~~ •• .. .,' 
27 ..... Charlu Oo.u II1ller ,Jr . Oc:al.a.n •• --;;"'- jtil 
P.ge No . 2 - Candidat .. tor IJZ'ad .... Uon Su=oer.l9$O. 
28 . lIalcoI.. ll1u II.1tcholll 1iopI<1m'f1lla. !(y. 
" 
m' 
29. Ul.lJ..u. l.,yu>. Iio8adI Nuhrllh .T ....... 
" 
m' 
30. hltu iW'old O'1ieIJ. IIwItsY1l1e. ll.I. . ,. m. 
~l. Charl .. Lerqy Pap Pontot.oc . Iliae . ,. ... 
32. J_e '1'Il0l0 Phlll11>1 So.:lnet. Ky . ,. m' 
33. Harold 'tv."e Pie"". ar .. ""burg. I\)' , ,. ,.. 
34. Cecil Edtr.rd 1'''''0 ..... .l,poI:O:, II.C. 
" '" 35 .~ Ra;r r ol.,. l' ..... rs '''.A~· •. , Jlad .1na; a.. •• n,l:r . 
'" " 36. c..n.u 9)-lYian ill.pa Blwot1"W . .. . V • • 
" 
... 
)7. J_ lJ#Ial. Roberts w-l.Abw"g. T ...... . ,. ". 
38, Ra;r Qordon Roberta Pik..,111a. l1'. 
" 
m· 
". I).q !teed 9d1th Dl.nrlll" . l;y . " 
... 
40. CMra. WiU1a. Song. r . ll Beckley . .. . V • • ,.. ... 
41 . Le~ 01. .. St ..... l,y CQrbin. Ky . ,. ... 
~, 1!& .. 1 ftybH Stepllenaon(IIn . )Co~u. l;y . 
'" 
... 
43. W1lJJ.JI KlUIter St.ocl<ton OUntersrllle , w . .. ,. . 
w.. J .. a St .... gI.ll K.ndersonrlll. , Il .c . H.I. m· 
45. W1l.l1&a ClI;:rt<>n rall.,. aus •• llnlle. lJ'. ,. m· 
46. ~ Randolph V.IIght nlWtield , w. V • • ,. ... 
47. KalA" Lo\I1JI . 'ie1deCI&IUI r... nklln. l;y . 
" 
., . 
48. a.y.ond ~ WhiU Ul.l.1.alII<Iburg, ly . ,. .. , 
49. ut.h\lr Carter 'IU.OlI,Jr . """".cola.Fla. 
" 
", 
SO. J.ck Coolldp '1181 Nuhrllh, '1'''M . ,. ,.. 
51. 1'11_. Joaepb. Wolt vt. .Ca .... 1. 111. .. ". 
52. krl Ulan'loodnn1 (boholn, Ch1o ,. ... 
. 53,1 J_ Carter r"...ll J_ell V.U.:r. V • • ,. m 
l 
r 
Pas" No , J - Candidate. tor Gr.:>duaUon S1JJllll8f" , 1950. 
,. Hele n J .... n Cades Illasgoor , Ky . 
• 7 . Blll,y ""run FNat Layall,Ky . J. Luc i "n Sydruiy c.&udet , Jr . /latehu, lIin. 
,. Robert Lee Joll,y Gla.goor, Ky . 
5. Will.1.alo FrtI<I Schu.ek , Jr . Lou18v111e ,Ky . 
6. '" Wi l.llalo Coffin WHlett l'IayrlO'ville,N.C. 
7. J""08 .1.11<111 Irhaat Bowling Clreen , K:.' . /,.-
-College Executive SecNltar1&1. 
SOIIIUJIl' _ swaar! 1950 
eHl:rr::!ount1l\i 
Bul1Mo • .I.da1JdIt ..... U .... 
TN-che!' TninillB 
(C ert1f'1eat.e.j 
Hi"", .. .lccount1n& 
Bulin ... .l.da1JdIt .... tlOt1 
roacher Tn.l.n1.nv; 
• 
Collep Ku<:utin Sec ... tar1.al 
" if 
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